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DARI LUTFIATI, L.100070067. TEEN’S SELF CONCEPT ON FACEBOOK 
(A Communication Etnograph about Student’s Self Concept of Communication 
Studies UMS in Using Facebook) 
 
Keywords: Self Concept, Facebook, Teen 
 
The research is based on the developed of social media technologies. 
Facebook is the one of social media with the million online member in the world. 
Facebook is a place where all people meets and recognize each other. Facebook 
is the effective media to publicate somebody in to the world. There’s no regulation 
in using facebook, all people free to create there own account. Facebook as the 
virtual media become a controversial social media such as identity, self concept 
and a fake profil info also criminal. Many case happen in Indonesia caused 
facebook. Facebook has many feature to serve the user, update status, profil 
picture, wallpost, info, friend and security setting. As a communication studies, all 
student has a knowledge about media studies and also self concept. This is the 
main question, as a communication student, how they use their facebook in 
developing their self concept with all feature on faceboook? To answer that 
question, this research use a communication etnograph as methodology in 
descriptive qualitative. This method focused on an indept interview, active 
participate on a facebook and data analyze based on responden’s facebook. 
 
The result of the research shows that the feature of facebook that can be use 
to create the self concept are: (1) update status as the self publication (2) wallpost 
as the media of communication and self existance (3) photo and a profil name as 
the self identity (4) profil info and info as the self description (5) friend as the 
public user (6) security setting as the private space. All that feature are mostly 
used by the user. Self concept on a facebook created by the awarness self and an 
unrealized self. The element’s of a self concept such as, others friend, community 
and envinroment and self perception can be proven on a facebook. Others friends 
is a facebook friendlist, community is a group followed by user, and self 
perception is a status update by the user. The era of a smartphone increase the 
using of a social media such as facebook. All the responden use the smartphone 
and stay connected 24 hours in using facebook on their mobilephone. This is the 
phenomena where the facebook become a needs of many reason. One thing that 
using a smartphone increase the prestige of the user in time. 
 
Of the result, it can be concluded that self concept on a facebook can be 
analyze by the photo profil and status update. From photo profile we can analyze 
the user from the gesture and expression. From status update we can analyze from 
the activity, place, also the sentence he updated which describe their feeling and 
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Penelitian ini didasari dengan berkembangnya teknologi media sosial. Facebook 
adalah salah satu media sosial yang memiliki jutaan anggota di dunia. Facebook 
adalah wadah dimana orang bisa bertemu dan berkenalan satu sama lain. 
Facebook adalah media sosial yang sangat efektif untuk mempublikasikan 
seseorang di dunia. Tidak ada peraturan dalam menggunakan facebook, semua 
orang bebas membuat akun. Facebook sebagai media sosial yang bersifat virtual 
banyak memicu kontroversial seperti pemalsuan identitas, akun palsu, dan 
kriminalitas. Banyak kasus kriminal terjadi di Indonesia dikarenakan facebook. 
Facebook mempunyai beragam fitur seperti update status, wallpost, foto profil, 
info, teman dan security setting. Sebagai mahasiswa Komunikasi, semua 
mahasiswa mendapatkan bekal pengetahuan tentang media dan konsep diri. Inilah 
hal yang menjadi pertanyaan, sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, bagaimana 
mereka menggunakan facebook dan membentuk konsep diri mereka dengan 
berbagai fitur dalam facebook? untuk dapat menjawab hal tersebut penelitian ini 
menggunakan metode etnografi komunikasi dimana pada metode ini penelitian 
difokuskan pada wawancara mendalam, partisipasi dan analisis data dalam 
facebook. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fitur yang dapat digunakan untuk 
membentuk konsep diri adalah : (1) update status sebagai bentuk publikasi diri (2) 
wallpost sebagai bentuk komunikasi dan eksistensi diri (3) foto dan nama profil 
sebagai identitas diri (4) profil info dan info sebagai deskripsi diri (5) teman 
sebagai khalayak pengguna dan (6) security setting sebagai ruang pribadi. Seluruh 
fitur tersebut adalah fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna facebook. 
Konsep diri dalam facebook dibentuk dengan sadar dan tidak sadar. Elemen dari 
konsep diri seperti orang lain, kelompok dan lingkungan, serta persepsi diri dapat 
ditemukan dalam facebook. Orang lain adalah teman dalam facebook, kelompok 
adalah group yang diikuti pengguna facebook, dan persepsi diri adalah status yang 
diperbaharui oleh pengguna facebook. Semua responden dalam penelitian 
menggunakan telepon pintar dimana mereka selalu terhubung dengan facebook 
selama 24 jam.  Dalam hal ini ditemukan sebuah fenomena dimana facebook 
menjadi sebuah kebutuhan dengan berbagai macam alasan.  
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep diri dalam facebook 
dapat dianalisis melalui update status dan foto profil. Dari foto profil dapat 
diamati dari gesture, mimik wajah dan ekspresi pengguna facebook. Dari update 
status dapat diamati dari aktivitas, keberadaan, serta kata-kata yang 
menggambarkan emosional pengguna facebook. Dengan seluruh fitur dalam 
facebook dapat dianalisa konsep diri pengguna facebook.  
